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ABSTRAK 
 
Vincentia Prisca Yoga Widya. K7412182. PENGARUH LINGKUNGAN TEMAN 
SEBAYA DAN PERSEPSI TENTANG PERGURUAN TINGGI TERHADAP 
MINAT MELANJUTKAN KULIAH (DI SMK NEGERI 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
 `Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh: 
(1) Lingkungan Teman Sebaya terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi di 
SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; (2) Persepsi Peserta Didik tentang 
Perguruan Tinggi terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; (3) lingkungan teman sebaya dan persepsi 
peserta didik tentang perguruan tinggi secara bersama-sama terhadap minat 
melanjutkan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. 
 Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI 
Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Sampel berjumlah 93 peserta didik yang diambil dengan teknik sampel jenuh. Teknik 
pengumpulan data lingkungan teman sebaya dan persepsi peserta didik tentang 
perguruan tinggi digunakan metode angket, sedangkan minat melanjutkan ke 
perguruan tinggi digunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda dengan menggunakan program 
spss 22. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya 
terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai thitung> ttabel atau 4,513>1,987 sehingga Ho ditolak dan Ha1 diterima 
pada taraf signifikansi 5%. (2) terdapat pengaruh persepsi peserta didik tentang 
perguruan tinggi terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut 
dibuktikan dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel atau 5,346 >1,987sehingga Ho 
ditolak dan Ha2diterima pada taraf signifikansi 5%. (3) terdapat pengaruh lingkungan 
teman sebaya dan persepsi peserta didik tentang perguruan tinggi secara bersama-
sama terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut terbukti dengan 
diperolehnya Fhitung>Ftabel atau 32,193 > 3,10sehingga Ho ditolak dan Ha3 diterima 
pada taraf signifikansi 5%. 
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ABSTRACT 
 
 
Vincentia Prisca Yoga Widya. K7412182. THE EFFECTS OF THE PEER GROUP 
ENVIRONMENT AND THE PERCEPTION ABOUT COLLEGE ON THE 
INTEREST IN CONTINUING TO THE COLLEGE (IN THE OFFICE 
ADMINISTRATION OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016). Thesis, Surakarta : The Faculty 
of Teacher and Education Training of Sebelas Maret University of Surakarta. Juni 
2016. 
 
 The aims of this study are to investigate whether there is effects of: (1) The 
peer group invironment among the interest in continuing to the colloge in state 
vocational highschool 1 of surakarta in academic year 2015/2016; (2) The 
perception of the learners about college among the interest in continuing to the 
colloge in state vocational high school 1 of surakarta in academic year 2015/2016; 
(3) The peer group invironment and the perception of the learners about college 
toward the interest in continuing to the college in state vocational high school 1 of 
surakarta in academic year 2015/2016.  
 This study used correlational method by the quantitative approach.The 
population of this study is all of the learners of eleventh grade of office 
administration in state vocational high school 1 of surakarta in academic year 
2015/2016. The total of samples are ninety three of the learners who taken with total 
population technique. The technique of the data collection of the peer group 
invironment and the perception of the learners about college used quesioner method, 
meanwhile the interest in continuing to the colloge used quesioner and 
documentation method. The technique of the data analysis is multiple regression 
analysis by SPSS 22. 
 The results of this study are (1) there is an effects of the peer group 
invironment among the interest in continuing to the colloge. That matter was 
evidenced with the value of tcount>ttable or 4,513 > 1,987 so Ho1 was denied and Ha1 
was received in the extent of signification five percent. (2) there is an effects of the 
perception of the learners about college among the interest in continuing to the 
college. That matter was evidenced with the value of tcount> ttabel  or 5,346 > 1,987 so 
Ho2 was denied and Ha2 was received in the extent of signification five percent. (3) 
there is an effects of peer group environment and the perception of the learners about 
college toward the interest in continuing to the college. That matter was evidenced 
with the value of Fcount> Ftable or 32,193 > 3,10 so Ho3 was denied and Ha3 was 
received in the extent of signification five percent. 
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MOTTO 
 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”. (Aristoteles) 
 “Semua Manusia mempunyai potensi yang sama untuk sukses. Yang 
membedakan adalah seberapa efektif kita belajar untuk sukses”. (Gusbud) 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. (Everlyn Underhill) 
 “Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”. (Ernest 
Newman) 
 “Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. (Mahatma Gandhi) 
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